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     El intento en educación por lograr cierto grado de identidad de las escuelas se 
ha puesto en las últimas dos décadas en el Proyecto Educativo Institucional, 
instrumento de carácter orientador que tiene como propósito que cada unidad 
educativa se plantee metas a corto  y mediano plazo a fin de potenciar sus 
capacidades y mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas que 
llegan a ella. Este proyecto se construye a partir de una reflexión que involucra a 
todos los estamentos considerando  sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. 
 
     La presente tesis abarca  la problemática  del Proyecto Educativo Institucional 
de la Escuela República de Colombia. Las dificultades en su implementación y 
consolidación para  que sea el centro de la gestión pedagógica. 
 
     En el Marco Teórico se analiza  el concepto de Proyecto Educativo Institucional 
y se reflexiona sobre la importancia y relevancia dentro del centro educativo y en 
la educación. 
 
     Un segundo término a revisar es el de Organización Escolar, los agentes 
implicados en él y las dimensiones que conlleva. 
 
     Posteriormente se hace necesario establecer qué se entiende por Gestión 
Institucional, constituir el rol del director y de los otros agentes involucrados.  
 
     Al observar la misión y la visión de la escuela se hace imprescindible además, 
analizar dos conceptos estrechamente relacionados, diversidad-discriminación y 




     Por último se analiza la escuela frente a la Sociedad del Conocimiento y como 
sistema social  intentando establecer la forma de enfrentar  los nuevos desafíos 
desde esta perspectiva. 
 
     El análisis de datos se realiza en base a los resultados obtenidos en la 
aplicación de una pauta de observación, cuestionario  y documentos que permiten 
triangular la información  a través de los métodos de observación,  inductivo, 
histórico-lógico, analizados finalmente por medio del método estadístico 
matemático.  
